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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Gestión de la contaminación sonora y su impacto en la salud auditiva 
de la población del Puerto “La Boca”, distrito de Yurimaguas, 2016”; 
investigación que tiene como finalidad determinar el impacto de la gestión de 
contaminación sonora en la salud auditiva de los pobladores del puerto La boca, 
Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
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La tesis buscó determinar el impacto de la gestión de contaminación sonora en la 
salud auditiva de los pobladores del puerto La boca, Yurimaguas, 2016, ejerciendo 
por su finalidad una investigación básica y por su medida cuantitativa, además es 
descriptivo correlacional porque busca la relación entre las variables de estudio. 
La población considerada fue de 300 pobladores que integran la Asociación de 
Estibadores de ENAPU – Yurimaguas que realizan actividades comerciales en el 
Puerto La Boca del distrito de Yurimaguas, 2016; sin embargo para determinar la 
muestra, se utilizó criterios de exclusión, teniendo en cuenta que los encuestados 
no sean menores de 18 años y mayores a 50 años, que no tengan problemas 
auditivos genéticos, que no estén con tratamiento médico que perjudica la audición, 
y finalmente que se excluyó a aquellos pobladores con menos de 5 años laborando 
en el puerto. Se utilizó la encuesta, siendo aplicada a los sujetos muestrales, 
usando también, el análisis documental para la obtención de antecedentes y teorías 
propias de la investigación, alcanzando los instrumentos investigativos validez y 
confiabilidad. 
Los resultados evidencian que el 53% de encuestados indicaron que la gestión de 
la contaminación sonora en el puerto La Boca es media. En oposición los sujetos 
muestrales revelaron puntajes entre 26 y 40 dB, por tanto, poseen una hipoacusia 
leve, es decir tienen dificultad para escuchar en voz baja o conversaciones a 
distancia. Por tanto, con un coeficiente de correlación de Pearson de -0.0823 se 
determina que no existe relación positiva entre la gestión de la contaminación 
sonora y la salud auditiva, ya que se evidencia que existe una deficiente gestión de 
contaminación, sin embargo, ningún sujeto muestral obtuvo en la prueba del 
audiómetro problemas auditivos leves, severos ni profundos. 







The thesis sought to determine the impact of the management of noise pollution in 
the hearing health of the inhabitants of the port the mouth, Yurimaguas, 2016, 
exercising for its purpose a basic research and for its quantitative measurement, in 
addition is descriptive correlational study because it looks for the relationship 
between the variables of the study. 
The population considered was 300 inhabitants who are members of the Association 
of Dockers of ENAPU - Yurimaguas that engage in business activities in the port the 
mouth in Yurimaguas District, 2016; however to determine the sample, was used 
exclusion criteria, taking into account that respondents are not under 18 years of 
age and older than 50 years, who do not have hearing problems genetic, that are 
not with medical treatment that is detrimental to the hearing, and finally to exclude 
those settlers with less than 5 years working in the port. The survey was used, being 
applied to the sample subjects, also using, the documentary analysis for obtaining 
background information and theories characteristic of the research, reaching the 
investigative tools validity and reliability.  
The results show that 53% of respondents indicated that the management of the 
noise pollution in the port The mouth is average. In opposition 43% of sample 
subjects revealed scores between 26 and 40 dB, therefore have a mild hearing loss, 
have difficulty to listen in a low voice or conversations at a distance. Therefore, with 
a coefficient of correlation of Pearson -0.0823 is determined that there is no positive 
relationship between the management of noise pollution and the hearing health, 
since it is evident that there is a poor management of pollution, however, no subject 
sample obtained in the test of the audiometer mild hearing problems, severe or 
profound.  
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